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Folyó szám 60. ( -A )  bérlet 20, szám,
Debreczen, 1909. évi deczember hó 6-án hetfön:
ALUSI1DTLL
Népies tö rtén e t 3 felvonásban. Irta . Lengyel M enyhért.
Rendező: Ferenczy.
Telekes, főszolgabíró —  —  —  —  —  M ártonfíi R
Éva, felesége —  —  —  —  —  —  —  Hahnel Aranka.
Bodnár —  —  —  —  —  — —  —  Lugosi Béla.
Fodor, segédjegyző—  —  —  —  —  —  Árkosi Vilmos.
A felesége —  —  —  —  —  —  —  G a d y  Aranka.
Hófehérk —  —  —  —  —  —  —  —  Báthori Mária.
Dr. Füzessi Jenő, ügyvéd —  —  —  —  Nádor Zsiga.
Schw artz Samu béilő  —  —  —  —  —  Ligeti Lajos.
Az állom ásfőnök —  —  —  —  —  —  Győré Alajos.
A felesége —  -— —  —  —
Csiboné —  —  —  —  —  —
Irma, leánya —  —  —  —  —
Baradlay Izsó — —  — —  —
A tan ító  —  —  —  —  —  —
A felesége' —  —  — —  —
A pap — —  — — — —
Szilágyi Berta 
Geró Ida,
Sándori M argit. 
Kardos Géza. 
Kemény Lajos.
L. Berényi Etel. 
Bombái Gusztáv.
A kasznár — —  — — —  — —* Kallós József.
A Kasznárné —  —  —  —  — —  — Pöspöki Rózsi.
A képvisel ; u r —  — —  — —  — Gyöngyi Izsó
Járásbiróné — —  —  — — — — Bűzei la Irén.
A szakácsnő - -  — —  — — —  Ardai Vilma.
Öreg paraszt — — •—  — — — —  Perónyi József.
F iatal paraszt — — — —  —  • —  —  Szabó Ödön.
Csendőrőrm ester — —  — — — — Jászkürti Ferencz.
János, vasúti szolga —  —  — —  — Németh.
A szolgabiró in a sa — —  — • — — Barabás Károly.
A biró — — — —  — —  — —  E rdős Hugó.
l . i  —  —  —  —  —  —  — Szalai.
2. paraszt — —  —  — — —  — Ardai Árpád.
3. ) — — —  — —  —  —  Lenkei György.
Nép.
Kezdete 7‘j, órakor, esti pénztárnyitás 6‘j, órakor.
g y e rm e k e k  ré s z é re  tfO fill.
F érfi- és női kalapok, kabátok, botok eihelyezendők a ruhatárban.
Folyó szám: 61 Holnap, deczember hó 7-én, kedden:
Koldus diák.
□B ) bérlet 20. szám.
O perette 3 felvonásban.
$ Műsor: #
Szerdán, deczember 8-áa:
d u. Iglói diákok,
este: Falusy idill,
i , . Ifjúsági előadás.
' " Király házasodik.
CsütörtökÖD, deczem ber 9 -en :  ; M eztelen asszony.
e8te: Halottak visszajárnak.
Pénteken, deczember 10-én: Falusy idill. (B) bérlet.
e . , , . , 1 - 1  M eztelen asszony.
Szombaton, deczem ber l l - e n :  | H alottak visszajárnak.
„  , , , ■ , ) d. u .: Elvált asszony.Vasarnap, deczember 1 2-en . J este . I g ló i  d ia k o k >
Bérletszünet. Debreczen, 1909 deczember hó 8-án szerdán:
Bérletszünet.
d u . a ö ia k o r m é r s é K e l t  h eljd ra h b a l.
/ Iglói diákok
Diáktörténet,
e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
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